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1. Abstract  
 
El liceo técnico agrícola que se presenta a continuación tiene como punto de partida proponer una 
vía para la recuperación de la identidad rural de la comuna de Lebu. 
Se plantea crear un espacio que albergue la enseñanza técnico agrícola de carácter rural a jóvenes 
de la comuna de modo que en este liceo se recupere el valor de las tradiciones de la producción 
agrícola rural de una forma actualizada, rescatando las características fundamentales que 
constituyen el carácter rural de la comuna al mismo tiempo en que se aplica una mayor tecnología 
en los procesos productivos.   
Se busca conjugar el estilo de vida rural, que responde a una rutina de tiempos especial y un 
entorno radicalmente distinto al urbano, de manera de crear un espacio urbano donde se puedan 
vivir las tradiciones del pueblo. Se trata de insertar esa identidad intangible del campo en un 
contexto  urbano, que tiene una identidad más bien física, de modo de constituir un centro rural 
en un medio urbano. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
